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Bio-bibliographie d'Albert Faucher 
L ' H O M M E 
Né en Beauce le 20 juil let 1915, Alber t Faucher obtient u n B.A. de 
l 'Université de Montréa l en 1938, u n e licence en sciences sociales de 
l 'Université Laval en 1941 et u n M. A. en histoire économique de l 'Univer-
sité de T o r o n t o en 1945. 
N o m m é professeur auxiliaire à la Faculté des sciences sociales de 
l 'Université Laval en 1945, il accède à la chaire d'histoire économique en 
1950. Il va s'en re t i rer à la fin de 1981. Au cours de sa carr ière il sera 
professeur-visi teur à de nombreuses universités — T o r o n t o , Montréal , 
McGiIl, Sir George William, e t c . . 
Albert Faucher va aussi bénéficier de bourses diverses de la Fondat ion 
Nuffield et d u Conseil des Arts d u Canada . Il sera lauréa t d u prix 
littéraire d u G o u v e r n e u r Généra l en 1973. 
Albert Faucher est m e m b r e de diverses associations scientifiques — 
l'Association canad ienne d 'économique , la Société canad ienne de science 
économique , la Société historique d u Canada . Il est aussi m e m b r e d e 
l 'Académie des sciences morales et politiques d u Québec et m e m b r e de la 
Société Royale du Canada . 
L 'OEUVRE 
I — LIVRES 
Histoire économique et unité canadienne, Fides 1970, XXIX-296 pp. 
Québec en Amérique au XIXe siècle, Fides 1973, XVI-246 pp. 
I I — ARTICLES ET BROCHURES 
« Histoire économique et unité canadienne», Cahiers du Service Extérieur d'Educa-
tion Sociale de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, vol. IV 
no 5, août 1946, 36 pp. 
« Histoire de la coopération de consommation au Canada», Cours par correspon-
dance: Coopératives de consommation, Livret no 2. Publication dû Service Exté-
rieur d'Éducation Sociale de l'Université Laval, 1947, pp. 157-180. 
«Le Mouvement coopératif agricole dans le monde», Cours par correspondance-
Coopératives agricoles, Livret no 1. Publication du Service Extérieur d'Éduca-
tion Sociale de l'Université Laval, 1947, pp. 7-31. 
« La Coopération agricole au Canada », Cours par correspondance : Coopératives agri-
coles, Livret no 1. Publication du Service Extérieur d'Éducation Sociale de 
l'Université Laval, 1947, pp. 59-79. 
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«La Coopération agricole dans l'Ontario et les provinces de l'ouest», Cours par 
correspondance : Coopératives agricoles, Livret no 1. Publication du Service Exté-
rieur d'Éducation Sociale de l'Université Laval, 1947, pp. 81-97. 
«Histoire de la coopération agricole dans la province de Québec», Cours par 
correspondance : Coopératives agricoles, Livret no 1. Publication du Service Exté-
rieur d'Éducation Sociale de l'Université Laval, 1947, pp. 99-129. 
« La Coopération au Canada», Cours par correspondance : Histoire de la Coopération, 
Livret no 2. Publication du Service Extérieur d'Éducation Sociale de l'Univer-
sité Laval, 1947, pp. 245-277/ 
«Co-Operative Trends in Canada», The Annals ofthe American Academy ofPolitical 
and Social Science, vol. 253, septembre 1947, pp. 184-189. 
«Le Canadien upon the Défensive, 1806-1810», Canadian Historical Review, vol. 
XXVIII, no 1, septembre 1947, pp. 249-266. 
«Alphonse Desjardins, 1854-1920», (cinq articles analysant différents aspects de 
la vie et de l'œuvre d'Alphonse Desjardins) Vie Française, vol. XI, nos 1-6, 
août-septembre 1947 à janvier-février 1948. 
Alphonse Desjardins. Québec, Le Comité de la Survivance Française en Amérique, 
juin 1948. 58pp. (Coll. Pour Survivre.) 
«Alphonse Desjardins devant l'expérience française», La Revue Desjardins, vol. 
XVI, no 7, août-septembre 1950, pp. 140-143. 
« L'Automation : incidences socio-économiques », Relations Industrielles, vol. 11, no 
2, mars 1956, pp. 87-97. 
«The Décline of Shipbuilding at Québec in the Nineteenth Century », The Cana-
dian Journal of Economies and Political Science, vol. XXIII, no 2, mai 1957, 
pp. 195-215. 
« La Dualité canadienne et l'économique : tendances divergentes et tendances 
convergentes» in Dualité Canadienne. Essais sur les relations entre Canadiens 
français et Canadiens anglais. Ouvrage réalisé par Mason Wade en collabora-
tion avec un comité du Conseil de recherche en sciences sociales du Canada 
sous la direction de Jean-Charles Falardeau. Québec, Presses Universitaires 
Laval/Toronto, University of Toronto Press, 1960, pp. 222-238. 
«Le Fonds d'emprunt municipal dans le Haut-Canada, 1852-1867», Recherches 
S ocio graphique s, vol. 1, no 1, janvier-mars 1960, pp. 7-31. 
L'Histoire économique. Essai de définition méthodologique. Québec, Université Laval, 
1949. 21pp. (Texte polycopié inédit.) 
«Some Aspects of the Financial Difficultés of the Province of Canada», The 
Canadian Journal of Economies and Political Science, vol. XXVI, no 4, novembre 
1960, pp. 617-624. 
«L'Émigration des Canadiens français: position du problème et perspective», 
Recherches S ocio graphique s, vol. V, no 3, septembre-décembre 1964, 
pp. 277-317. 
«Le Caractère continental de l'industrialisation au Québec», Recherches Sociogra-
phiques, vol. VI, no 3, septembre-décembre 1965, pp. 219-236. 
« Pouvoir politique et pouvoir économique dans l'évolution du Canada français», 
Recherches S ocio graphique s, vol. VII, nos 1-2, janvier-août 1966, pp. 61-79. 
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« Edouard Montpetit. » French-Canadian Thinkers of the Nineteenth Century. Edited 
by Laurier L. Lapierre. (Four O'Clock Lectures.) Published for the French 
Canada Studies Programme by McGiIl University Press, Montréal, 1966, 
pp. 77-95. 
« La Condition nord-américaine des provinces britanniques et l'impérialisme éco-
nomique du régime Durham-Sydenham, 1839-1841 », Recherches Sociographi-
ques, vol. VIII, no 2, mai-août 1967, pp. 177-209. 
« La Révolution tranquillisante », Revue Canadienne de Science politique, vol. VI, no 1, 
1973. 
« The Economie Significance of the Quiet Révolution in Québec », Development and 
Cultural Identity, The American Canadian French Cultural Exchange 
Commission, North Adams State Collège, Massachusetts, 1974. 
«Le Néo-marxisme au Québec», Travaux et Communications 2, Académie des 
Sciences Morales et Politiques, Montréal, 1974. 
« La notion de luxe chez les Canadiens français au dix-neuvième siècle », Mémoires 
de la Société Royale du Canada, série IV, tome XI, 1973. 
«Explication socio-économique des migrations dans l'histoire du Québec», Mé-
moires de la Société Royale du Canada, série IV, tome XIII, 1975. 
« Politiques économiques et espace transcontinental », Mémoires de la Société Royale 
du Canada, série IV, tome XIV, 1976. 
« Notion contemporaine de progrès technique », Travaux et communications 3, Aca-
démie des Sciences morales et politiques, Progrès technique et Qualité de la vie, 
Montréal 1977. 
«Problématique des richesses naturelles», Revue d'Études canadiennes, 1977. 
«Syndicalisme et Coopération», Mémoires de la Société Royale du Canada, 1979. 
« La question de l'électricité au Québec, 1920-1940 », Travaux et Communications 4, 
Académie des Sciences morales et politiques, Montréal, 1979. 
III — OUVRAGES EN COLLABORATION 
FAUCHER, ALBERT et CYRILLE VAiLLANCOURT, Alphonse Desjardins. Pionnier de la 
coopération d'épargne et de crédit en Amérique. Lévis, Le Quotidien 1950, 232 pp. 
Préface du chanoine Philibert Grondin. 
FAUCHER, ALBERT et MAURICE TREMBLAY, Les Allocations familiales dans la ville de 
Québec. Québec, Université Laval, 1951, 78 pp. (texte polycopié). 
FAUCHER, ALBERT et MARGOT c. MUNZER, Canada, KIeine K & F — Reihe fur 
Auswanderer and Kaufleute, no 7 : K & F, Petite Bibliothèque géographique 
de l'émigrant et de l'homme d'affaire. Kùmmerly & Frey Geographischer 
Verlag, Bern. Édition allemande 1949, édition française 1951, 118 pp. 
FAUCHER, ALBERT et MAURICE TREMBLAY, « L'Enseignement des sciences sociales au 
Canada de langue française »,Les Arts, lettres et sciences au Canada, 1949-1951 
(recueil d'études spéciales préparées pour la Commission Royale d'enquête 
sur l'avancement des Arts, lettres et sciences au Canada). Ottawa, Imprimeur 
de la Reine. 1951, pp. 191-203. 
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FAUCHER, ALBERT et MAURICE LAMONTAGNE, « History of Industrial Development », 
Essais sur le Québec contemporain IEssays on Contemporary Québec, édité par Jean-
Charles Falardeau. Québec, Presses de l'Université Laval, 1953, pp. 23-44. 
FAUCHER, ALBERT et GILLES PAQUET, « L'Expérience économique du Québec et la 
Confédération » ,Journal ofCanadian Studies/Revue d'Études canadiennes, vol. 1, 
no 3, novembre 1966, pp. 16-30. 
FAUCHER, ALBERT et MABEL F. TIMLiN, «La Recherche en sciences sociales au 
Québec. Sa condition universitaire ». The Social Sciences in Canada/Les sciences 
sociales au Canada, Ottawa, Social Science Research Council of Canada, mai 
1968, pp. XIII-XVII et 1-24. 
I V TEXTES INEDITS 
La Prudence politique, mémoire présenté à la Faculté des sciences Sociales pour 
l'obtention de la licence en sciences sociales. Québec, Faculté des sciences 
sociales, 1949, 91pp. (Texte dactylographié inédit.) 
Gray Lectures, University of Toronto, 1957. 
Socio-economic Development in Québec, R.C.A.F. Staff Collège, Toronto, 1960. 
Features of Canadian-American History, American Historical Association, 
Washington, D.C. 1965. 
Québec Industrialism, Extension Department, University of British Columbia, Van-
couver, 1965. 
Québec s Share in Canadian Industrialization, Queen's University Graduate Student's 
Seminar, 1966. 
The Economies of Canadian-American Relations, Extension Department, University 
of Maine at Orono, 1969. 
Commentaires sur une histoire du Canadien Pacifique, Panel de la société cana-
dienne d'histoire, Queen's University 1972. 
Dimensions historiques de l'Entreprise, Colloque de 1'ACFAS, Ottawa, 1973. 
Origine et développement de l'Industrie sidérurgique au Canada, Département d'admi-
nistration et d'économique, Université du Québec à Trois-Rivières, 1976. 
Richesses naturelles et Ecologie, Département d'économique, Université de Sher-
brooke, 1977. 
Le Canadien français dans l'entreprise, Colloque du cinquantième anniversaire de la 
Faculté d'administration de l'Université Laval, 1977. 
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Université d'Ottawa 
